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ABSTRAKSI 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kriteria "'leksi (Xi) 
yang terdiri dan karakteri'tik biografi (Xl). pendidikan (X2), pengalaman (X3), 
pengetahuan (X4) seeara bersama - sama mempnnyai pengarub yang significant 
terhadap prestasi ketja karyawan bagian operasional pada PT. Adira Insurance 
(Y). dim Wltuk mengerahui "Pakah kOteria seleksi (Xi) yang terdiri dan 
karakteristik bigrafi (Xl), pendidikan (X2). pengal.man (X3), pengetahllan (X4) 
secara parsial mempunyai pengaruh yang significant terhadap prestasi kerja 
karyawan baglaD operasional pada PT. Adira Insurance (Y). 
Dalarn penelitian ini digunakan penelilian kaantitatif, vanabel yang ditcliti 
udalah vanabel bebas (Xi) yang terdiri dan karakreristik biografi (X I1. pendidikan 
(X2~ pengakanan (X3), pengetahnan (X4), sedangkan "niabel tetikat IYl. y.itu 
prestasi ketja karyawan bagian operasional pada PI. Adira Insurance. Dati hasii 
analisis regresi !inier berganda diperoleh persam .... sebagai herikut : 
Y~ • U 48+0,217(XI )+{l,321 (X2)+{l,39l(X3)-Kl, 162(X4)+e 
Besamya variasi vanabel terika( (V). yaitu prestasi kerja kary.w.n bagian 
operasional pada PT Adtra Insurane<: yang mampo dijelaskan oleh variabel bebas 
(Xi), yang terdiri dari karakteristik biografi (Xl). pendidikan (X2). pengalarnan 
(X3), pengetahuan (X4) adalah ,ahesar92,7%, sedangkan 'isauya 7,3% dijelaskan 
oleb fakror - fuktor lam diluar model. Sudangkan berdasarkan hasil dim uji t 
ternyata terdapat pengaruh y.ng bermakna antara vanabel behas (Xi) yang terdiri 
dim karakteristik biogra6 (Xl), pelldidikan (Xl), pengalaman (X3). pengetahuan 
(X4), secara persial terbudap variabel (erika! (Y), yaitu pres",,! ketja karyawau 
bagian oper.sioan! pad. PT. Adira ln,urance, dan diantara vari,hel beba, (Xi) 
terscbut dapat diketahui bahwa variabel pengalaman (X3} yang mempunyai 
pengarub lebih besar terhadop vanahel terikat (V) yaitu prestasi ketj. kuryawan 
bagian operasional pada PT. Adira Inswance. 
Diketahui bMwa variabel bebas (Xi), yaitu kriteria solek,i ternyata 
mempunyai pengaruh yang bennakna, balk secara bersama ~ sarna maupun secant 
pa"ial terbadap variabel terika! (V) yaitu preslllSi kerja karyawan bagiau 
opera,ional pad. PI. Adira Insurance, maka usaha yang dopat dilakukan oleli 
pillak manajemen PT. Adira Insurance apabila ingin meuingkutkan knalitas 
sumber daya manusia hendalmya lebih mcmperhatikan kriteria kriteria yang 
terdapat dolarn proses penyeleksian. 
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